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PENGARUH METODE MIND MAPPING TERHADAP KETUNTASAN 
BELAJAR IPA PADA SISWA FULL DAY SCHOOL 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa kelas 3 SDIT Nur Hidayah yang 
tidak tuntas dalam UH-1 IPA. Hal ini mengakibatkan hasil LHBS mid semeseter 1 
beberapa siswa mengalami ketidaktutasan belajar pada mapel IPA. Upaya 
peningkatan hasil belajar sekaligus untuk meraih target sekolah siswa tuntas belajar 
100%  ini terkait dengan faktor metode pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh penerapan metode Mind Mapping dengan 
ketuntasan belajar IPA pada Siswa SDIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini 
adalah jenis penelitian kuasi eksperimen, yang akan membuktikan bahwa penerapan 
metode Mind Mapping dalam pembelajaran akan berpengaruh pada ketuntasan 
belajar siswa full day school. Metode sampling dilakukan dengan cara random. 
Langkah awal memilih siswa-siswi yang pernah remidi pada UH IPA di kelas 2  
(tahun ajaran 2011/2012) dan atau kelas 3 (tahun ajaran 2012/2013) sebagai subyek 
penelitian. Selanjutnya mengelompokkannya secara random untuk menentukan 
siswa/siswi masuk dalam kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Penelitian ini 
terdiri dari 15 subyek penelitian (kelompok kontrol) dengan penerapan pembelajaran 
konvensional dan 16 subyek penelitian (kelompok eksperimen) dengan penerapan 
metode Mind Mapping dalam pembelajaran. Pengujian hipotesis penelitian 
menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh metode Mind 
Mapping yang diterapkan dalam pembelajaran dengan ketuntasan belajar IPA pada 
Siswa full day school, hal ini ditunjukkan oleh probabilitas atau sig 2 tailed : 0,000 < 
0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah: (a) Metode “Mind Mapping” yang  
diaplikasikan dalam  pembelajaran berpengaruh pada ketuntasan belajar IPA pada 
siswa Full Day School.  (b) Metode konvensional yang diaplikasikan dalam 
pembelajaran dapat membantu meningkatkan prestasi belajar tapi belum mampu 
meningkatkan ketuntasan belajar siswa full day school yaitu dengan tingkat 
ketuntasannya hanya 0,7 % (c) Pembelajaran dengan metode Mind Mapping mampu 
meningkatkan ketuntasan belajar siswa full day school dengan tingkat ketuntasan 
siswa mencapai 93,75 %. 
 
Kata kunci:  










EFFECT OF MIND MAPPING METHOD TOWARD SCIENCE MASTERY 
LEARNING  IN FULL DAY  SCHOOL STUDENTS 
 
The research is motivated by a number student  of grade 3 rd SDIT Nur Hidayah who 
incomplete in the Science daily test-I. This to  some students mid semester report 
card results also experience learning incomplete subject science. Efforts to improve 
learning outcomes as well as to achieve the  final destination schools 100% of 
students pass the study is related to the factor of learning methods.This research aims 
to determine whether there is an influence Mind Mapping application method with 
science mastery learning to the of  Student SDIT Nur Hidayah Surakarta. This 
research is a kind of quasi-experimental research, which will prove that the 
application of  Mind Mapping in learning methods will affect the completeness of full 
day school students.The method is done by random sampling. The first step to choose 
students who have remedial science at daily test-I in grade 2 rd (school year 
2011/2012) and or grade 3 rd (school year 2012/2013) as research subjects. Further 
breaks at random to determine the students in the control group or the experimental 
group. The research consisted of 15 study subjects (control group) with the 
application conventional methods and 16 research subjects (the experimental group) 
with the application of Mind Mapping methods. The Hypothesis testing using t-test. 
The results showed the influence of Mind Mapping method applied in the mastery 
learning students learn science in  full day school, as shown by sig 2 tailed: 0.000 is 
smaller than 0.05, Conclusion this research is: ( a ) Mind mapping methods applied in 
learning effect toward science learning mastery in full day school student ( b ) 
Conventional method applied in learning can help improve learning achievement but 
have not been able to improve student learning mastery in full day school, with a 
level of mastery students reach 0.7% (c) Learning with Mind Mapping methods to 
























“Sibukkanlah dirimu dengan kebaikan (Al-Haq), Jika tidak maka engkau akan 
disibukkan dengan keburukan (Al-bathil).  
Sesungguhnya perbuatan baik itu akan mendekatkan diri dengan khusnul 
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